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NOVI NAPISI V POSOČJU
DRAGO SVOLJŠAK, BEATRICE ŽBONA-TRKM AN 
G oriški m uzej, G rad K rom berk  97, YU-65000 Nova Gorica
V G oriškem  m uzeju  (Nova Gorica) se je  v dobrih  tre h  desetle tjih  njegovega 
obstoja n ab ra lo  nekaj napisn ih  kam nov in  kam nitih  stavbn ih  delov iz A jdov­
ščine, M osta n a  Soči, Lok p ri K rom berku , H ruševja  v G oriških b rd ih  in  iz Sol­
kana. N ekateri so bili odkriti z arheološkim i izkopavanji, drugi so bili m uzeju 
podarjen i ali pa so bili odkupljeni.
1. O dlom ek p r e k l a d e  iz apnenca. Vel. 34 X 24 X 18 cm, ohran jena  viš. 
črk  15 cm. P rv o tn i s ta  zgolj sp redn ja  s tran  in  h rb tn a  ploskev. GM, inv. št. 
A 85. Sl. 1.
N ajdišče: A j d o v š č i n a  —• B ratinova hiša. Zaščitno arheološko izkopa­
v an je  G oriškega m uzeja in  Zavoda za spom eniško varstvo  SRS, april 1965. Od­
lom ek je  b il o d k rit v rušev inah  ta k ra t porušene s ta re  kinodvorane (D. Svoljšak,
Sl. 1: A jdovščina, B ratinova hiša; odlom ek preklade. Foto C. Narobe. 
A bb. 1: Ajdovščina, B ratina-H aus; S turzfragm ent.
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P. P e tru  V arstvo  spom enikov  10, 1965, 197s; iidem, Arheološki pregled  7, 1965, 
125). P rej je  b il vzidan na  v rtu  B ratinove hiše, pare. št. 67.
— ] inia  [ —
B erljivo  so ohran jene tr i  črke (ini), od četrte  pa le del k raka, zato je odlomek 
mogoče č ita ti tud i obrnjeno (vini).
Lit.: In. It. 10, 4, 346.
2. D ela p r e k l a d e  iz apnenca z enovrstičnim  napisom . Vel. 42 X 29 X 
10 cm in  73 X 52 X 17/11,5 cm, viš. črk  22,5 cm. N a m anjšem  odlomku je ohra­
n jen  zgornji rob s profilacijo  in  d e l profilacije pod napisom , h rb tn i del pa je 
odluščen; n a  večjem  odlom ku sta  ohran jena zgornji rob  s profilacijo in  spod­
n ja  p ro filac ija  enovrstičnega napisa te r  pod njo širok p razen  pas. Večji odlomek 
je n a  desni s tran i gladko odrezan, v  v rh n ji rob sta  ob odrezani stran i vklesana 
m oznica (1,6 X 1,8 cm) in  žlebič (1,8 cm) kot opora in  ležišče povezovalne spone. 
G ladko je  odklesana tud i zadnja  s tran  preklade. N apisno polje je  visoko
29,5 cm. GM, inv. št. 84/1, 2. Sl. 2.
Sl. 2: A jdovščina, kinodvorana; odlo­
mek preklade. Foto C. Narobe. 
Abb. 2: Ajdovščina, K inosaal; S turz­
fragm ent.

S l. 3: A jdovščina, k inodvorana; p reklada. Foto C. Narobe. 
A bb. 3: Ajdovščina, Kinosaal; Sturz.
Najdišče: A j d o v š č i n a  — kinodvorana. Zaščitno arheološko izkopavanje 
G oriškega m uzeja  in  Zavoda za spom eniško varstvo  SRS, ap ril 1965. Odlomka 
sta  b ila  odk rita  v  rušev inah  ta k ra t  porušene k inodvorane (P. Petru , D. Svolj- 
šak, o. c.j.
— M — — ]«m[ —
Lit.: P. P e tru , D. Svoljšak, A jdovščina, Varstvo spom enikov  10, 1965, 197; 
iidem, A jdovščina, Arheološki pregled  7, 1965, 125; P. P e tru , O bnovljena an tika 
v Ajdovščini, Varstvo  spom enikov  10, 1965, 139; idem, Novejše arheološke raz­
iskave C laustra  A lpium  Iuliarum , Arheološki vestn ik  23, 1972, 350; idem, N aj­
novija is traž ivan ja  Ju lijsk ih  A lpa, Osječki zbornik  12, 1969, 17; ILJug  1221 a 
in  1221 b. 3
3. P r e k l a d a  iz apnenca. O hran jen  je spodaj odbit odlomek s trem i mo­
num entaln im i črkam i. Vel. 36 X 54 X 11,5 cm, viš. črk  22,5 cm. Napisno polje je 
zgoraj zaključeno s profiliran im  robom, vanj sta  desno n a  v rhu  vklesana moz- 
nica (vel. 2,2 X 1,5 cm, gl. 1,5 cm) in  žlebič za spenjalno vez. N a levi s tran i je
odlom ek gladko odrezan, spodaj in  na desni je  odlom ljena. GM, inv. št. A 4149. 
Sl. 3.
N ajdišče: A j d o v š č i n a  — kinodvorana. Z aščitna arheološka izkopavanja 
G oriškega m uzeja in  Zavoda za spom eniško varstvo SRS, ap ril 1965 (P. P etru ,
D. Svoljšak, A jdovščina, Varstvo  spom enikov  10, 1965, 197; iidem, Arheološki 
pregled  7, 1965, 125).
—] . V I v  [—
O dlom ek je  del gradbenega napisa. Č rke so sk rbno  oblikovane. P red  šte­
vilko je  o h ran jen a  vklesana pika, s ka tero  je bila  ločena beseda pred njo, ne­
dvom no osebno ime. Im enovani je  bil član kolegija za v lad arjev  kult, prejkone 
im ovit osvobojenec. 1. s to letje  po Kr.
Skupaj z odlom ki 1, 2, 11 in  12 je  b il tud i ta  odlom ek p rek lade člen večje 
stavbe, od k a te re  sta bila odk rita  le del zahodnega zidu in  z n jim  vzporedna 
kloaka, ki je  b ila  pok rita  tud i s tegulo s pečatom  Q. Caecili Flaviani. Za ob jek t 
je  P. P e tru  dom neval, da je  bil svetišče, in  ga d a tira l v konec 1. ali na  začetek 
2. s to le tja  (hadrijansko obdobje), črke na odlom ku p rek lade  pa  je sp rva b ra l 
ko t v iv  in  jih  je  povezal (kot v e rje tn i dvom ljivi poizkus) v  Flu(viu)s frigidus. 
K asneje je  to  prvo, prenagljeno, vendar zaradi pom em bnosti tak ra tn eg a  od­
k r it ja  um ljivo  izpeljavo popravil v V I v.
Lit.: P. P e tru , N ajnovija is traž iv an ja  Ju lijsk ih  A lpa, Osječki zbornik  12, 
1969, 17; idem, Novejše arheološke raziskave C laustra  A lpium  Iuliarum , A V  23, 
1972, 350; idem , A jdovščina: neue A usgrabungsresu ltate, Rom an frontier s tu ­
dies, 1969 (1974) 181; idem, R icerche recenti sulle fortificazioni nelle A lpi 
orientali, A ntich ità  altoadriatiche  9, Aquileia  e l’arco alpino orientale, 1976, 
231; IL Jug  1221 c.
4. N a g r o b n i k  iz apnenca. O hran jen  je  del iz osred ja  in  spodnjega dela 
napisnega polja. Vel. 41 X 30 X 16 cm, viš. črk  3,3—3,6 cm. GM, inv. št. A 3981. 
T . 1.
N ajdišče: A j d o v š č i n a  —  ob zahodnem  obzidju, le ta  1818.1 Nato je bil 
vzidan n a  cestno s tran  hiše št. 70 (lastn ik  Giacomo Bolaffio; danes G regorči­
čeva ul. 2, lastn ik  E rgaver Zdravko). Do le ta  1949 je bil oh ran jen  v celoti, s po­
polnim  besedilom  (vel. 122 X 44 cm), nato  pa je  bil razb it in  del p repe ljan  v 
G oriški m uzej, Nova G orica.2
P(ublius) Public(ius) Ursio j v(ivus) s(ibi) f(ecit) et | coniugi kariss{imae) |
Voltiliae Satunn[. .] \ 5dum  saltus puìblicos curo d [e]|cid i hoc in pri\vato
agello
Ursio je  bil čuvaj v saltus publicus, nerazdeljenem  gorskem  svetu, p rim er­
nem  za pašništvo, oglarjenje, pod iran je  lesa in  lov, n a jb rž  nekje v goratem  p re­
delu  nad  Ajdovščino, med Č avnom  in Nanosom .3
Lit.: C IL  5 715; IL S  6682; In. It. 10, 4, 340; A. M üllner, Emona, 1879, 248, n. 98;
E. M ajonica, Programma del ginnasio di Gorizia, 1885, 6 s; C. G regorutti, L’antico
Timavo e le vie G em ina e Postum ia, Archeografo Triestino N. S. 18, 1892, 48 s; 
P. Sticotti, Le lap id i del museo di Gorizia, o. c. 31, 1906, 169, op. 1; idem, Sco­
perte  d ’an tich ità  a T rieste e nel suo agro, o. c. 32, 1908, 285 ss; J. Šašel, Aditus 
ad aquam , Traditiones  5— 6, 1979, 357 s. te r  Pastorizia e transum anza, Rivista  
storica dell’A n tich ità  10 (1980) 179— 185.
5. N a g r o b n i k  iz apnenca. P rep ro sta  pravokotna, skrbno in  gladko ob­
delana plošča iz volčanskega apnenca. Vel. 94 X 62,5 X 10 cm, viš. črk 8—8,5 cm. 
T . 2.
N ajdišče: M o s t  n a  S o č i  — nekropola II, grob št. 45. Izkopavanja Gori­
škega m uzeja, 1978. N agrobnik je  bil postavljen ob rob grobne jame, vzporedno 
z okostjem . Bil je  močno nagn jen  v  no tran jost grobne jam e — preko lobanje, 
ki je  b ila  zato močno stisnjena. Sm er pokopa: SV—JZ, 286°.
A(ulus) V icrius A(uli) f(ilius)
Claudia
hic situs
Č rke so jasno vrezane, republikanskodobne po obliki, preproste, kakor je 
preprosto  in  jasno oblikovano tu d i besedilo. Tako za obliko črk, obliko spo­
m enika in  za stil prim . A. Degrassi, Inscriptiones Latinae liberae rei publicae, 
Im agines  (1965) na  p rim er št. 165 (Clusii), 168 (Roma), 223, 227 in  228 (Aquileia 
in  območje).
Rodovno im e je  zelo redko, po izvoru najbrž  s sabinskega ozemlja. Tribus 
Claudia  je  v  b ližnjem  okolju  dokum entirana  predvsem  za K onkordijo  in  Iulium  
Carnicum , T arv isium  (v daljnem  jo im ata  le  še A celum  in  Novaria), k a r  pa 
še ne pom eni, da izv ira oseba p rav  od tam. Oseba n im a kognomena, k a r je 
poleg oblike črk, lap idarne  form ulacije  in  uporabljene zak ljučne form ule znak, 
da g re  po vsej verje tnosti za nagrobn ik  iz sredine 1. s to letja  pr. Kr.
Lit.: neobjavljeno.
6. N a g r o b n i k  iz volčanskega apnenca. O dlom ljen je  zgoraj, levo in 
spodaj. P ovršina  je  močno korodirana, napis je  zato v  glavnem  nečitljiv , da 
se ločiti le posam ične črke. Vel. 90 X 33 X 15 cm, viš. č rk  5—6 cm. T . 3.
N ajdišče: M o s t  n a  S o č i  — nekropola II, iz kam nite  groblje nad gro­
bovi, ob grobu  št. 67. Izkopavanja G oriškega m uzeja, 1980.
[—] j [—] . . . .  vel I [—?] ..(?) I [—■ m ilejs leg(ionis) X V  |5 [—] . .  vis  | [—]
.........m eni j [—]st(?) | [—] . u lq a r t . \ [—] . . .  inae
Po p rim erjav i z nagrobnikom  A. V icriusa izgleda, da po širin i m anjka p ri­
bližno polovica spom enika, p ri v rsticah  torej okoli 6 črk.
V erjetno  gre v 2. v rs ti za Vel(ina tribu), p red  tem  torej m anjkajo  praenomen, 
nom en  in  filiacija . P red  črko s v 4. v rsti n i gotovo, da g re  za sledi črk, če gre, 
potem  je  b ila  č rka  pom anjšano klesana. V tem  p rim eru  je  sta l n a  tem  m estu 
ali cognom en  ali origo. E dini zanesljiv i podatek v ohran jenem  tekstu  je  15. le­
gija, ki pa, k o t vse kaže, nim a vzdevka. [Apollinajris odpade, ker je  sled črke v
S1.4: Loke p ri Novi Gorici, najd išče Pavlin i; ara. Foto C. Narobe. 
Abb. 4: Loke bei Nova Gorica, Fundort Pav lin i; Ara.
nedvom na. Č rki st v 7. v rs ti s ta  m orda del form ule [h(ic) s(itus)]est? Skupini 
črk  v zadn jih  dveh v rs tah  so pre jkone zaključki im en sorodstva in  rojakov.
D ruga polovica ali sred ina 1. s to le tja  pr. Kr.
Lit.: neobjavljeno. P rim . študijsko notico o nagrobniku: J. Šašel, Z ur F rü h ­
geschichte d er XV. Legion und  zu r N ordostgrenze der C isalpina zu r Zeit Cae­
sars, Röm ische Geschichte, A lter tu m sku n d e  und E pigraphik (Festschrift fü r  
A rtu r  B etz, 1985) 547—555.
7. A r  a iz apnenca. V senaokrog je  odlom ljena, le  spodaj je  neobdelano 
zaobljena. Vel. odlom ka 37 X 25 X 10,5 cm, viš. črk  3,8—4,2 cm. Od napisa so 
ohran jene  t r i  vrstice  v njegovi spodnji tre tjin i. GM, inv. št. A 79. Sl. 4.
N ajdišče: L o k e  — Pavlini. Do le ta  1965 je  b ila  a ra  vg ra jena  v  popločeni 
tla k  p red  hišo št. 29 (Jožef R ijavec) v Lokah, nato  je  b ila  prenesena v Goriški 
m uzej, N ova Gorica. D rugi del a re  je  — po pripovedi J. R. —• še vedno vgrajen  
v  hiši, k o t opornik  strešnega tram u.
—] j C. lu liu s  ] A nym phus  j v(otum ) s(olvit) l(ibens) m(erito)
Sl. 5: Loke p r i Novi Gorici, najdišče Pavlini, sončna ura. 
Abb. 5: Loke bei Nova Gorica, Fundort Pavlini, Sonnenuhr.
V besedilu  m an jka  posvetilo boštvu. Po im enu sodeč gre za osebo suženj­
skega porekla, ki je  bila — ali ona ali n jen  prednik  — v času ju lijske vladarske 
rodovine osvobojena. Cognomen  je  zelo redek, brez zadostnih analogij (se po­
jav lja  npr. e n k ra t v Italiji). M orda sred ina 1. stol. po Kr.
Lit.: B. M arušič, Rimske n a jd b e  v Lokah, Prim orske novice, št. 25, 21. 6. 
1961, 4 in  št. 26— 27, 30. 6. 1961, 12; E. Smole, Loke p ri K rom berku, Varstvo  
spom enikov  8, 1960, 245; lL Jug  1222.
8. N a g r o b n i k  iz apnenca. Nad pravokotnim  napisnim  poljem  je pol­
krožna p o rtre tn a  niša, ka te re  p ro filiran  obok sloni na stebričkih . Levi stebriček 
je  v celoti odbit, obtolčen je  tud i desni rob niše. V niši je  doprsni p o rtre t moža 
v  togi. Spodnji del njegovega obraza je  odbit. Na v rhu  loka niše je  pravokotni 
nastavek, levo in  desno od n jega je  na  zunanjem  loku niše m ajhna moznica. 
Vel. 106 X 85 X 18—20 cm, viš. črk  4—7,3 cm. T. 4.
Najdišče: A k v i l e j  a. Do le ta  1972 je  bil vzidan v  hiši št. 4 v H ruševljah  
(Goriška brda), od decem bra 1972 ga hran i Goriški m uzej v  Novi Gorici. Po 
ljudskem  izročilu  je  b il spom enik znan v šlovrenski fa ri v  Goriških b rd ih  že 
700 let.4
T. 1: A jdovščina, zahodno obzidje; nagrobnik. Foto C. Narobe. 
Taf. 1: Ajdovščina, westliche Um m auerung; Grabm al.
T. 2: Most na Soči, nekropola II, grob 45; nagrobnik. Foto C. Narobe. 
T af.2: Most na Soči, Nekropole II, Grab 45; Grabmal.

T. 4: H rušev lje  v G oriških B rdih; nagrobnik  iz Akvileje. Foto C. Narobe. 
Taf. 4: H ruševlje im Hügelzug Goriška Brda; G rabm al aus Aquileia.
Sl. 6: A jdovščina, k inodvorana; del a rh itrava . Foto C.
Narobe.
Abb. 6: A jdovščina, K inosaal; A rchitravteil.
M(arcus) Petronius M(arci) f(ilius) \ Scaenarius j M(arcus) Petronius M(arci)
l(ibertus) | Rom anus 111111 v ir
Č rke so klesane skrbno. Zdi se, ko t da m an jka  spodnji del spom enika z 
zaključkom  napisa, ki bi se v tem  p rim eru  m orda lapidarno glasil patrono  
optimo. G entile  Petronius je  v A kvileji pogost, prvič pa se tukaj pojavi cog­
nom en Scaenarius; p rejkone je  v zvezi z lat. besedo scaena, scaenarius, k a r pa 
v  teh  področjih  ni nu jno  (prim . ilir. os. ime Scaeno-barbus ipd.). N jegov osvo­
bojenec je  bil, nedvom no zarad i im ovitosti, izvoljen za sevir a, člana šesterice, 
ki je  v m estih  vodila v ladarsk i k u lt in  državne obrede v  zvezi z njim . V sekakor 
je  bila  pokopana, ko t kaže tud i upodobitev, p rva im enovana oseba.
Lit.: CIL 5 1003; N. Osmuk, H ruševlje  v Brdih, Varstvo  spom enikov  17— 19/1, 
1974, 129.
9. S a r k o f a g  iz apnenca. Pokrov m anjka. Na spodnji s tran i im a sarkofag 
nakazano  sto jno osnovo. Na zgornjem  robu so sledovi moznic, v obeh gorn jih
Sl. 7: A jdovščina, kinodvorana; del stebra. Foto C. N a­
robe.
Abb. 7: Ajdovščina, K inosaal; Säulenteil.
vogalih na  zadnji s tran i s ta  stransk i steni vodoravno p rev rtan i. Sekundarno je 
b il p redelan  v  korito  z odtočno lukn jo  na  sprednji s tran i desno spodaj. V na­
pisnem  po lju  na  p redn ji s tran i so ohran jene tr i  vrstice besedila (prva vrstica 
je  poškodovana in  zlizana). Z ačetki vrstic so na levem  robu  poravnani. Od 
tre tje  v rstice  navzdol je  površina sarkofaga plitvo  poglobljena in  bolj groba 
ko t del z napisom  (izbrisano besedilo?). Vel. 195 X 109 X 80 cm, deb. ostenja 
11— 13,5 cm, viš. črk  4,3 cm.
Najdišče: n e z n a n o .  Do le ta  1958 je  sarkofag služil kot korito  p ri ob­
cestnem  vodn jaku  v Solkanu (na križišču današn je  ceste IX. korpusa in  Pio­
n irske  ulice v  Novi Gorici.) To leto je  bil p repeljan  v G oriški muzej, Nova 
Gorica.
Lit.: neobjavljeno.
10. S o n  č n  a  u r a  iz apnenca. Viš. 40 cm, šir. 32,8 cm, db. zgoraj 27,1 cm, 
spodaj 16,3 cm. S trop  je  na  najv išjem  delu v d rt in  poškodovan. V kam nit blok 
trapezoidne oblike je  vdolbena polkrogla z vrezano m režo dnevnih  krivulj 
(poletni in  zim ski solsticij te r  ekvinokcij). Od enajstih  u rn ih  linij jih  je  ohra­
n jen ih  devet. V sto jn i ploskvi je  m an jša  jam ica pravokotne oblike (2 X 2,5 cm), 
v n j ej je železen zatič kvadra tnega  preseka (db. 1 cm). V zgornjo polovico
SI. 8: M ost n a  Soči, nekropola II; odlom ek 
nagrobnika. Foto C. Narobe.
Abb. 8: Most na Soči, Nekropole II; G rabm al­
fragm ent.
h rb tn e  ploskve je  vklesana m oznica p ravokotne oblike (4,4 X 2,5 cm, gl. 3 cm). 
GM, inv. št. A 3347. SI .5.
N ajdišče: L o k e  — Pavlini, pare. št. 129/1, k. o. Loke, lastn ik  Jožef Rijavec, 
Loke 29. U ra  je  b ila  odkrita  v ru šev inah  rim skodobnega objekta.
Sončna u ra  iz Lok sodi v skupino  krogeln ih  u r  z nadstrešjem . Izdelana je 
b ila  za zem ljepisno širino 42,3° (Loke 45,58°). Po vsej verje tnosti je  izdelek 
oglejskega m ojstra. Oglej (A quileia) je  b il nam reč v 1. stol. n. št. Lokam  n a j­
bližji proizvajalec in  razpečevalec to v rstn ih  u r.5
Lit.: B. Ž bona-T rkm an, A rheološko najdišče Pavlin i v Lokah, Goriški le tn ik  
11, 1984, 81 ss.
11. Odlom ek a r h i t r a v a .  Vel. 25 X 28,5 X 32 cm. GM, inv. št. A 86. Sl. 6. 
N ajdišče: A j d o v š č i n a  —  kinodvorana. Zaščitna arheološka izkopavanja 
G oriškega m uzeja in  Zavoda za spomeniško varstvo  SRS, ap ril 1965. N ajden  je  
bil — skupaj s p rek ladam i 1— 3 — v ruševinah s ta re  ajdovske kinodvorane. 
Večji odlom ek istega  a rh itra v a  je  bil odpeljan n a  odlagališče ob Lokavščku. 
Tega h ran i dr. F ran c  K erkoč iz Ajdovščine, S trita rjev a  ul. 5.
Lit.: neobjavljeno.
12. O dlom ek s t e b r a .  Ohranjen, je  kos spodnjega dela s kolobarjasto bazo 
in plitvo p ro filiran im  prehodom  v globoko kaneliran  plašč. Od spodaj je v bazo 
vklesana 6,5 cm  globoka, pokončna moznica. Ohr. viš. 25 cm, pr. baze 34,5 cm 
Sl. 7.
Najdišče: A j d o v š č i n a  — kinodvorana, april 1965.
Lit.: neobjavljeno.
13. O dlom ek n a g r o b n i k a  ( ?) i z  volčanskega apnenca. O hranjen  je kos 
spodnjega dela , vsenaokrog je  odlom ljen. S to jna ploskev je  gladka, h rb tna 
valovito  poravnana. V p rednji ploskvi sta  dve rebri (pokončno in  poševno). 
Ohr. viš. 33,5 cm, ohr. šir. 26 cm, d. 14,4 cm. Sl. 8.
Najdišče: M o s t  n a  S o č i  — nekropola II, sonda 26/R, kv. 7, p lanum  1, 
1978; v kam niti groblji nad grobovi.
Lit.: neobjavljeno.
1 A. M üllner, Emona, 1879, 249.
2 Od napisa je ohranjeno to, kar je 
podčrtano.
3 J. Sašel, A ditus ad aquam, Traditio­
nes 5—6, 1976—1977, 357 s.
4 N. Osmuk, H ruševlje v Brdih, Var­
stvo spomenikov 17—19/1, 1974, 129.
5 Dolžina loka med solsticijskim a k r i­
vu ljam a in ekvinokcijskim  krogom v me- 
rid ianski ravnin i (opoldne) : ES 10,9 cm, 
EW 10,7 cm. — Dolžine lokov med sosed­
njim i urn im i krivu ljam i po ekvinokcij- 
skem krogu EF: V ili—IX 4,5 cm, IX—X
5,2 cm, X—XI 5,1 cm, XI—X II 5,1 cm, 
X II—X III 5,7 cm, X III—XIV 5,1 cm, 
XIV —XV 5,0 cm, XV—XVI 4,75 cm. Iz­
račun  polm era krogle, prem era ekvinok­
cij skega kroga in  zemljepisne širine: pol­
m er krogle r:
r  • n ■ 2 • e" 180° • (ES EW)/2 
ES =  EW = --- 777:— : r  = -180 2 - e »
V 1. stol. n. št. je  bil kot (e) med ravnino 
gibanja zemlje okoli sonca in ravnino 
Zemljinega ekvatorja 23,7 °.
180° -10,8 cm
r =  2 • 23,7° • n  ; r  =  13’05 cm'
Prem er ekvinokcijskega kroga OE:
12 - EF
OE = ------------- .n
Pravilom a bi m orali b iti vsi loki na 
ekvinokcijskem krogu enaki. Ker so de­
janski loki med urn im i krivuljam i na 
ekvinokcijskem krogu različni, je  za EF 
vzeta srednja vrednost EF—5,056 cm. 
12 • 5,056 cm




cos ‘P ~2^r~  =  2-13,05cm  ; v ~  42’3 '
M eritve in  izračun je napravila mag. 
Pavla Ranzinger, dipl. astr.
NEUE INSCHRIFTEN IM SOČAGEBIET 
Zusammenfassung
Das Museum zu Nova Gorica (Goriški muzej) hat in den vergangenen drei Ja h r­
zehnten fü r seine archäologischen Sam m lungen einige neue Inschriftsteine und stei­
nerne A rchitekturteile erworben, entw eder durch archäologische Ausgrabungsaktio­
nen oder als Schenkungen und durch Ankauf.
Durch Schutzgrabungen (Goriški muzej und Zavod za spomeniško varstvo SRS 
im J. 1965) w ährend des Baues des neuen Kinosaales in Ajdovščina w urden in den 
bereits zerstörten Schichten eines größeren Gebäudes aus dem 1. Jh. u. Z. Teile eines 
Sturzes (Nr. 2, 3) und dekorative A rchitekturelem ente (Nr. 11, 12) entdeckt. Zugleich 
w urde in den Trüm m ern des alten  Kinosaales der Abschlag eines bis dam als im 
G arten des B ratina-H auses eingem auerten Sturzes neu gefunden (Nr. 1 ; In. It. X 4, 346).
Aus A jdovščina kom m t auch der M ittelteil des bis zum Jah r 1949 vollständig erhalte­
nen G rabm als Nr. 4 (CIL V 715). Im  Laufe der Erforschung der vorgeschichtlichen 
Ansiedlung auf Most na Soči (Goriški muzej, 1971—1984) w urde in  ihrem  Ostteil eine 
neue Nekropole (Nekropole II) m it rund  160 B rand- und Skelettgräbern  entdeckt. Im 
Grab 45 (Skelettbestattung) w urde in situ, am Haupt, das G rabm al Nr. 5 gefunden, 
w ährend das Fragm ent eines anderen G rabm als (Nr. 6) in der A ufschüttung der einst 
zerstörten und über den übrigen Teil der Nekropole zerstreuten  G räber entdeckt 
wurde. Beide G rabm ale stam m en aus dem  1. Jh. v. u. Z.
Aus Loke bei Nova Gorica kommen das Fragm ent einer A ra (Nr. 7) und das Frag­
m ent einer Sonnenuhr (Nr.10); beide D enkm äler gehören zum römischen Weiler im 
F undort P av lin i (Goriški muzej, 1982). Zeitlich sind sie ins 1. Jh . u. Z. zu setzen.
Das G rabm al Nr. 8 (CIL V 1003) w urde im Hügelzug Goriška Brda verw ahrt, im 
Dorf H ruševlje, es stam m t jedoch aus Aquileia.
